

















































































Headline Bekas banduan dibantu sesuaikan diri
MediaTitle Berita Harian (Johor)
Date 14 Mar 2012 Color Full Color
Section News Circulation 231,163
Page No N3 Readership 1,368,000
Language Malay ArticleSize 230 cm²
Journalist N/A AdValue RM 5,130
Frequency Daily PR Value RM 15,391
